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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО А. А. КОЗИЦЫНА  
 
От имени Уральской горно-металлургической компании 
приветствую участников Международной научно-практической 
конференции «Творческое наследие Владимира Ефимовича 
Грум–Гржимайло», а также всех, кто взял в руки этот сборник, 
кому интересно развитие современной металлургии. 
Металлургия занимает особое место в экономике страны, 
эта отрасль – одна из немногих, которая в последние годы пока-
зывает определенные успехи и регулярно приносит доход в 
бюджет государства. В то же время условия глобальной конку-
ренции диктуют нам необходимость постоянно модернизиро-
вать наши производства. А для этого требуются новые прогрес-
сивные технологии  и высокопроизводительные агрегаты. И в 
этой части мы, промышленники, рассчитываем на ученых, в том 
числе и на участников конференции, чьи труды попали в представленный сборник.    
В издании описаны перспективные или альтернативные технологии, а также варианты 
совершенствования уже существующих методов в металлургии.  Все работы научно обосно-
ваны и, в большинстве своем, уже опробованы на производстве. С результатами своих изыс-
каний нас знакомят исследователи, имеющие большую практику, что, безусловно, очень 
ценно. 
Тесная связь науки и производства бесконечно важна. Так считал выдающийся ученый-
металлург В. Е. Грум–Гржимайло, к 150-летию которого и была приурочена конференция. 
Его мнение разделяют и в нашей компании. Образ этого талантливого человека является 
символом Технического университета УГМК. И мы с удовольствием организовали и провели 
в нашем учебном заведении один из трех дней этого значимого для развития отрасли меро-
приятия. 
Отрадно, что на конференции уделили внимание такой актуальной на сегодняшний 
день теме, как подготовка кадров для современных предприятий. Необходимо вовлекать как 
можно больше молодежи в научные исследования и в решение реальных производственных 
задач. И здесь педагоги и практики должны действовать сообща, ведь только вместе мы 
сможем обеспечить достойное будущее нашей отрасли. 
Опыт докладчиков этого мероприятия, безусловно, интересен и полезен. Полагаю, что 
новые идеи, изложенные на страницах трудов конференции, послужат импульсом для даль-
нейшего развития теории и практики металлургии. 
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